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ABSTRACT
Sebuah peta geologi menyajikan informasi yang sangat kompleks mengenai kondisi geologi suatu daerah. Informasi ini meliputi
informasi geomorfologi, litologi, dan stratigrafi. Sehingga pemetaan geologi pada suatu daerah sangat penting dilakukan untuk
menghasilkan semua informasi tersebut. Khususnya di Aceh, masih terdapat begitu banyak daerah yang belum terpetakan sehingga
belum diperoleh informasi geologinya secara mendetail. Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di daerah Ujong Batee dan
sekitarnya, Kabupaten Aceh Besar dengan luas blok lokasi penelitian Â±25 km2 dan berada pada ketinggian 0 â€“ 350 mdpl.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi geologi pada lokasi penelitian yang meliputi geomorfologi, litologi dan
stratigrafi gunung api. Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian terhadap tatanan atau kondisi geologi permukaan dan studi
sebaran endapan piroklastik yang terdapat di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu tahap persiapan, tahap
pengumpulan data, tahap analisis vulkanostratigrafi dan tahap pembuatan peta hingga penyusunan skripsi. Penelitian Tugas Akhir
ini dilakukan dengan metode pemetaan geologi yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada singkapan dan pengambilan
sejumlah sampel yang dibutuhkan dalam proses identifikasi batuan. Penamaan satuan batuan dilakukan berdasarkan konsep
vulkanostratigrafi untuk memperoleh informasi batuan secara deskriptif dan genesis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
diperoleh lima satuan batuan yaitu satuan aluvium (Alv), satuan tuf jatuhan piroklastik Durung (Dtj), satuan breksi aliran piroklastik
Neuheun (Nba), satuan breksi lahar Durung (Dbl) dan satuan lava andesit Durung (Dla). Secara morfologi lokasi penelitian terdiri
dari satuan morfologi dataran rendah (0 â€“ 50 mdpl), perbukitan rendah (50 â€“ 200 mdpl) dan perbukitan (200 â€“ 500 mdpl).
Hasil penelitian ini disajikan dalam peta geomorfologi, peta lintasan, peta geologi dan skripsi Tugas Akhir beserta kolom stratigrafi
gunung api. Penyusunan kolom stratigrafi dilakukan dengan menggunakan satuan batuan tak resmi SSI (1996).
